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ぢゃ ぢ ぢゅ ぢぇ ぢょ
(ʤa) (ʤi) (ʤu) (ʤe) (ʤo)
ちゃ ち ちゅ ちぇ ちょ
(ʧa) (ʧi) (ʧu) (ʧe) (ʧo)
た てぃ とぅ て と
(ta) (ti) (tu) (te) (to)
だ でぃ どぅ で ど
(da) (di) (du) (de) (do)
な に ぬ ね の
(na) (ni) (nu) (ne) (no)
にゃ – にゅ – にょ
(nja) (nju) (njo)
ふぁ ふぃ ふ ふぇ –
(ɸa) (ɸi) (ɸu) (ɸe) (ɸo)
は ひ – – ほ
(ha) (çi) (ho)
ひゃ – ひゅ – ひょ
(ça) (çu) (ço)
ば び ぶ べ ぼ
(ba) (bi) (bu) (be) (bo)
びゃ – びゅ – びょ
(bja) (bju) (bjo)
ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ
(pa) (pi) (pu) (pe) (po)
ま み む め も
(ma) (mi) (mu) (me) (mo)
みゃ – みゅ – も
(mja) (mju) (mjo)
や ゐ ゆ ゑ よ
(ja) (ji) (ju) (je) (jo)
ら り る れ ろ
(ra) (ri) (ru) (re) (ro)
わ うぃ をぅ うぇ を
(wa) (wi) (wu) (we) (wo)
くゎ くぃ – くぇ –
(kwa) (kwi) (kwe)





っあ（ʔa） っい（ʔi） っう（ʔu） っえ（ʔe） っお（ʔo）
っや（ʔja） – っゆ（ʔju） – –














































































































































































































































































































































































































































































































の脚本）,沖縄言語研究センター (編)『那覇の方言 III』沖縄言語研究センター研究報告 5, 1–234頁.
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